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cloSet, ma con vISta. 






Eve Kosofsky Sedgwick, Epistemology of the Closet













  1.  Con questo termine si cita, indirettamente, un libro famosissimo di Eve Kosofsky Sedgwick, Epistemology 
of the Closet, New York, London, Harvester Wheatsheaf, 1991 (prima edizione 1990), che vede finalmente oggi 
la traduzione italiana (cfr. n. 52).





































  3.  Marco Pustianaz, Teoria gay e lesbica, in Teoria della letteratura. Prospettive dagli Stati Uniti, a cura di 
Donatella Izzo, Roma, Nuova Italia Scientifica, 1996, pp. 109-129; 121.
  4.  Romano Luperini, Il dialogo e il conflitto. Per un’ermeneutica materialistica, Roma, Bari, Laterza, 1999, 
p. 17.



























propri  dell’‘alterità’  genericamente  intesa:  il  monstruosum  omosessuale 










  7.  Cfr. Michel Foucault, La volontà di sapere. Storia della sessualità I, cit., p. 42.
  8.  Per questo sia lecito il rimando a un mio saggio che analizza la questione: Eleonora Pinzuti, Queering 
Proust. Rhetorical Incoherences, Performance and Gender In-Version in In Search of Lost Time, in Queer Crossings, 
Theories, Bodies, Texts, a cura di Silvia Antosa, Milano, Udine, Mimesis, 2012, pp. 139-159.
  9.  Cfr. Graham Robb, Sconosciuti. L’amore e la cultura omosessuale nell’Ottocento, trad. it. di Maria Baiocchi, 
Roma, Carocci, 2003 (edizione originale 2003), in part. pp. 49-72.
  10.  Jacques Lacan, Della struttura come immissione di un’alterità, presupposto di qualsiasi oggetto, in La con-
troversia sullo strutturalismo, a cura di Richard Macksey ed Eugenio Donato, Napoli, Liguori, 1975 (edizione 
originale 1970), pp. 269-281; 269.

































  12.  Michel Foucault, La volontà di sapere. Storia della sessualità I, cit., p. 74.
  13.  Cfr. Edward Morgan Forster, Maurice, a cura di Luisa Bulgheroni, trad. it. di Marcella Bonsanti, Milano, 
Garzanti, 1987 (edizione originale 1971).
  14.  Romano Luperini, Il dialogo e il conflitto. Per un’ermeneutica materialistica, cit., p. 25.
  15.  «Mio caro Pierantonio, se ti ho detto che il romanzo è impubblicabile, vuol dire che lo è. Su questo punto 
sono d’accordo anche le due o tre persone che ne hanno letti (ascoltato leggere) alcuni brani.» (Umberto Saba, 





  18.  Aldo Palazzeschi, Il codice di Perelà, Milano, Edizioni futuriste di «Poesia», 1911, p. 250.











Tu che ti occupi principalmente di letteratura… Diciamo di letteratura ‘mascherata’! 




























the streets» (Longman Dictionary) ed è conosciuto in ambiente italiano con il termine battuage (cfr. Gay. La 




















la critica del closet: cruising epistemology
Non è l’esperienza che organizza l’espressione, ma, 























  27.  L’altro e lo stesso, intervista di Francesco Gnerre a Massimo Fusillo: <www.pasolini.net/saggistica_Massimo
Fusillo_altro-e-io-stesso.htm> (data di ultima consultazione 8 dicembre 2012).















































































  31.  Theodor Adorno, Scritti sociologici, trad. it. di Anna Marietti Solmi, Torino, Einaudi, 1976, p. 115.












































Pinzuti, Queer,  in Queer in Italia. Differenze in movimento,  a  cura di Marco Pustianaz, Pisa, ETS, 2011, 
pp. 118-122).







Mentre negli Studi delle donne in Italia,  a  cura  di Paola  di Cori  e 
Donatella Barazzetti, si trovano pagine a firma di Marco Pustianaz sugli 
Studi gay e lesbici 35, così come va a Michele Cometa il merito di aver inse-
rito nel suo importante Dizionario degli studi culturali pagine dedicate 
agli Studi gay e lesbici e agli Studi queer sempre a firma di Pustianaz 36, 






















meritoriamente Donatella Izzo che, in Teoria della letteratura. Prospettive 
  35.  Marco Pustianaz, Studi gay e lesbici, in Gli studi delle donne in Italia, a cura di Paola di Cori e Donatella 
Barazzetti, Roma, Carocci, 2001, pp. 241-257.
  36.  Cfr. Michele Cometa, Dizionario degli studi culturali, a cura di Roberta Coglitore e Federica Mazzara, 
Roma, Meltemi, 2004, pp. 435-440 e 441-448.
  37.  Francesco Muzzioli, Le teorie della critica letteraria, Roma, Carocci, 2005 (prima edizione 1994), p. 221.
  38.  Alberto Casadei, La critica letteraria del Novecento, Bologna, Il Mulino, 2001, p. 163. Casadei utilizza il 
sintagma «diversità sessuale» senza virgolette, dando per implicite una normalità e una diversità.
  39.  Enza Biagini, Il poststrutturalismo, le teorie femministe e postfemministe. La critica genetica,  in Teorie 












Fusillo dedica pagine informate sul camp /queer 41, nel recente Metodi e 
protagonisti della critica letteraria, informatissimo su altre metodologie, 
si legge: «un particolare sistema culturale è connesso sia all’identità omo-

















ciando a  interrogare  i  testi da un punto di vista epistemologicamente 
dissidente. Questo movimento ha fatto sì che, in pochi anni, si sia dato 
  40.  Marco Pustianaz, Teoria gay e lesbica, in Teoria della letteratura. Prospettive dagli Stati Uniti, cit.
  41.  Massimo Fusillo, Estetica della letteratura, Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 157-159.


























mente dedicata a Storia dei lesbismi e studi lgbtq in Italia (dove «q» sta 
per queer, oramai inserito nell’acronimo), mentre in marzo (il 17 e il 18) 
sempre a Firenze si è svolto il primo convegno internazionale dedicato a 
L’arte del desiderio. Omosessualità, letteratura, differenza. Nell’ottobre del 









pubblicata da Carocci, il volume Oltre l’identità sessuale. Teorie queer e 
corpi transgender di Flavia Monceri 49, quello collettivo Queer in Italia. 
Differenze in movimento 50 a cura di Marco Pustianaz. Mentre scrivo sono 
  46.  Di Derek Duncan va ricordato  il  suo Reading & Writing Italian Homosexualities. A Case of Possible 
Difference, Aldershot, Burlington (VT), Ashgate, 2006.
  47.  Importante, fra gli altri contributi, per gli studi di Italianistica, il numero speciale di «Italian Studies» 
che Charlotte Ross ha curato con Susanna Scarparo, Gender and Sexuality in Contemporary Italian Culture: 
Representations and Critical Debates, 65, 2, July 2010.
  48.  Si tratta di tre volumi: OmoSapiens, Studi e ricerche sugli orientamenti sessuali, a cura di Domenico Rizzo, 
Roma, Carocci, 2006; OmoSapiens 2. Spazi e identità queer, a cura di Silvia Antosa, Roma, Carocci, 2007; 
OmoSapiens 3. Per una sociologia dell’omosessualità, a cura di Luca Trappolin, Roma, Carocci, 2008.
  49.  Flavia Monceri, Oltre l’identità sessuale. Teorie queer e corpi transgender, Pisa, ETS, 2010.











queer studies come Epistemology of the Closet di Eve Kosofsky Sedgwick, 


























  51.  Judith Halberstam, Maschilità senza uomini. Scritti scelti, a cura di Federica Frabetti, Pisa, ETS, 2010.
  52.  Eve Kosofsky Sedgwick, Stanze private. Epistemologia e politica della sessualità, a cura di Federico Zappino, 
introduzione di Silvia Antosa, Roma, Carocci, 2011.
  53.  Teresa de Lauretis, Queer Theory: Lesbian and Gay Sexualities. An Introduction, in «Differences. A Journal 
of Feminist Cultural Studies», 3, 2, 1991, pp. iii-xviii.














  55.  Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, in Opere, cit., p. 7.
